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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:(1) pengaruh tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Wanita Entrepreneur pada KSM
Kota Banda Aceh (2) pengaruh Life skill, terhadap Kinerja Wanita Entrepreneur pada KSM kota Banda Aceh (3) pengaruh tingkat
Pendidikan terhadap Peningkatan kesejahteraan pada KSM di kota Banda Aceh (4) pengaruh Life skill terhadap Peningkatan
Kesejahteraan pada KSM di kota Banda Aceh (5) pengaruh Kinerja Wanita entreprenuer terhadap kesejahteraan wanita pada KSM
di kota Banda Aceh (6) pengaruh tingkat Pendidikan, Life skill, terhadap Kinerja Wanita Entrepreneur pada KSM Kota Banda Aceh
(7) pengaruh tingkat pendidikan dalam kesejahteraan wanita melalui kinerja Wanita entrepreneur pada KSM di kota Banda Aceh
(8) pengaruh life skill dalam kesejahteraan wanita melalui kinerja Wanita entrepreneur pada KSM di kota Banda Aceh (9) pengaruh
tingkat pendidikan, life skill, dalam kesejahteraan wanita  melalui kinerja entrepreneur Wanita pada KSM di kota Banda Aceh.
Penelitian ini dilakukan di Banda Aceh, dan yang menjadi objek penelitian adalah anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM),
yang berjumlah 150  orang. Hasil penelitian menunjukkan ,Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kinerja Wanita Entrepreneur 
pada KSM Kota Banda Aceh, sudah baik, Life skil berpengaruh terhadap Kinerja Wanita Entrepreneur pada KSM  kota Banda
Aceh sudah baik, Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Peningkatan kesejahteraan wanita entrepreneur pada KSM di kota Banda
Aceh, Life skill berpengaruh terhadap Peningkatan Kesejahteraan wanita entrepreneur pada KSM di kota Banda Aceh, Kinerja
entrepreneur pada KSM di kota Banda Aceh, Life skill berpengaruh dalam kesejahteraan wanita melalui Wanita entereprenuer tidak
berpengaruh terhadap kesejahteraan wanita pada KSM di kota Banda Aceh, TingkatPendidikan, Life skill berpengaruh terhadap
Kinerja Wanita Entrepreneur pada KSM Kota Banda Aceh, Tingkat pendidikan, life skill berpengaruh terhadap kesejahteraan
wanita pada KSM di kota Banda Aceh, Pendidikan tidak berpengaruh dalam kesejahteraan wanita melalui kinerja Wanita kinerja
entrepreneur Wanita pada KSM di kota Banda Aceh,
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